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1. DEL CIELO Y LA TIERRA / ON HEAVEN AND EARTH 
 
 
 
BIBLIOTECA HISTÓRICA 
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
 
La Biblioteca Histórica es el centro de protección y difusión del 
patrimonio bibliográfico histórico de la Universidad Complutense de 
Madrid, fundada a finales del siglo XV. Las colecciones históricas que 
alberga contienen más de 6.100 manuscritos, 741 incunables, 150.000 
libros impresos, estampas, archivos personales, partituras musicales, 
colecciones fotográficas, facsímiles y obras de referencia. La Biblioteca 
Digital contiene cerca de 100.000 libros en dominio público, algunos de 
los cuales se presentan en este libro para colorear. 
 
 
Biblioteca Histórica of the Complutense University of Madrid’s aim is 
both to protect and spread the knowledge of University Complutense’s 
bibliographical heritage, institution founded at the end of the 15th 
century. Heritage collection includes 6.100 manuscripts, 741 incunabula, 
150.000 volumes of printed works, engravings, personal archives, 
musical scores, collections of photographs, other special collections and a 
facsimile and reference collection. Digital Library contains near 100.000 
public domain digital books, a few of which are presented in this 
coloring book.  
 
 
 
http://biblioteca.ucm.es/historica/  
https://www.facebook.com/BibliotecaHistoricaUCM/   
 
#BibliotecaHistoricaUCM 
#ColorOurCollections 
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DEL CIELO Y LA TIERRA / ON HEAVEN AND EARTH 
 
 
 
 
Martin Waldseemüller. Cosmographie. Estrasburgo, Johann Grüninger, 
1509 
BH DER 1818(2) 
 
Gregor Reisch. Margarita philosophica noua. Estrasburgo, Johann 
Grüninger, 1515 
BH FLL 11590 
 
Claudio Ptolomeo, Geographiae… Basilea,  Heinrich Petri, 1552 
BH FOA 416(2)  
 
Gregor Reisch. Margarita filosófica. Venecia, Giacomo Antonio 
Somasco, 1599 
BH FLL 16995 
 
Johannes Hevelius, Selenographia. Gdansk, Hunefeld, 1647 
BH FLL 12112 
 
Noël Antoine Pluche. Espectaculo de la naturaleza... Madrid, Joaquín 
Ibarra, 1757 
BH MED 6950 
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Este libro de colorear Del Cielo y la Tierra se realizó con motivo del 
Día Internacional del Libro en la Biblioteca Histórica 
de la Universidad Complutense de Madrid 
(España) 
 
23 de abril 2017 
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#ColorOurCollections 
 
 
